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RINGKASAN 
 
(Sucipno Amigoro 2014, 47 Halaman) 
 
PENGARUH BESARNYA FREKUENSI  ELECKTROMYOSTIMUATION  DAN 
EXERCISE TERHADAP NYERI LOW BACK PAIN ( LBP ) PADA 
PENGRAJIN BATIK DI SURAKARTA  
 
Nyeri punggung bawah atau Low Back Pain (LBP) merupakan manifestasi 
keadaan patologik yang dialami oleh jaringan atau alat tubuh yang merupakan bagian 
pinggang atau yang ada di dekat pinggang. Kebiasaan dan pekerjaan monoton yang 
berlangsung lama bahkan bertahun-tahun, dapat memunculkan low back pain bila 
tidak disertai aktivitas fisik untuk menetralisir atau mengurangi efek dari posisi duduk 
yang salah, dimungkinkan dapat menyebabkan perubahan bentuk (deformitas). 
Perubahan bentuk yang sering kali muncul pada kebiasaan duduk yang salah yaitu 
nampak pada perubahan bentuk atau lengkungan tulang belakang.  
Electromyostimulation adalah salah satu terapi yang sering dipakai untuk 
merehabilitasi otot pada beberapa tahun terakhir, dikarenakan efek physiological, 
morphological dan biochemical. dimana dalam intervensi ini bersifat elektroanalgesia atau 
pemberian stimulasi dengan tujuan untuk menurunkan rasa nyeri. 
Untuk mengatasi permasalahan keseimbangan lansia yang berhubungan 
dengan core stability, Punjab et al. (1992) memperkenalkan konsep stabilitas 
lumbopelvic fungsional dalam penelitian biomekanik pergerakan biomekanik manusia 
dan hal ini berhubungan dengan core, dalam penelitian ini menggunakan Pilates 
exercise yang masih dalam satu konsep dengan core stability. 
Pada pekerja yang duduk lama dengan posisi yang statis semakin 
meningkatkan resiko terjadinya LBP miogenik, hal ini jika berlangsung lama akan 
menyebabkan sifat kronis dalam otot, Electromyostimulation berpengaruh pada muscle 
strenght, endurance, meningkatkan ukuran muscle, meningkatkan suplai darah 
kedalam jaringan.  
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ABSTRAK 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, 2014 
 
SUCIPNO AMIGORO 
“PENGARUH BESARNYA FREKUENSI  ELECKTROMYOSTIMUATION  
DAN EXERCISE TERHADAP NYERI LOW BACK PAIN ( LBP ) PADA 
PENGRAJIN BATIK DI SURAKARTA”. 
 
Latar belakang : Nyeri punggung bawah miogenik berhubungan dengan 
stress/strain otot punggung, tendon, ligament yang biasanya ada bila melakukan aktivitas 
sehari hari berlebihan. Pada pekerja batik posisi tubuh yang duduk dengan intensitas 
lama akan menyebabkan munculnya low back pain myogenik, pemberian William 
Fleksi dan TENS God Alon C + A  dengan William Fleksi dan TENS God Alon C + B 
diharapkan akan membantu mengurangi nyeri pada pekerja batik di Omah Batik 
Laweyan. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besarnya frekuensi 
Electromyostimulation dan exercise terhadap nyeri low back pain ( LBP ) pada 
pengrajin batik di Surakarta. 
Metode penelitian : Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif jenis 
quasi eksperiment, dengan pendekatan pre and post test design group untuk 
mengetahui pengaruh pemberian Pilates exercise. Sampel berjumlah 10 orang diambil 
melalui metode Purposive sampling, pengukuran dalam penelitian menggunakan 
Visual Analog Scale (VAS) untuk mengukur rasa nyeri.  
Hasil : Dari hasil uji komparatif Paired sampel t test mendapatkan hasil  p < 
0,05 yang berarti menunjukkan adanya mengetahui pengaruh Electromyostimulation 
dan exercise terhadap nyeri low back pain ( LBP ). Pada hasil uji komparatif Mann-
Whitney test juga mendapatkan hasil  p < 0,05 yang berarti menunjukkan adanya 
perbedaan pengaruh besarnya frekuensi Electromyostimulation dan exercise terhadap 
nyeri low back pain ( LBP ).  
Kesimpulan: Ada pengaruh Electromyostimulation dan exercise terhadap nyeri 
low back pain ( LBP ), dan ada perbedaan pengaruh besarnya frekuensi 
Electromyostimulation dan exercise terhadap nyeri low back pain ( LBP ).  
  
 
Kata kunci : Low Back Pain, , Electromyostimulation, William Flexi. 
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ABSTRAK 
PHYSIOTHERAPYIVSTUDYDIPLOMAPROGRAM 
FACULTY OFHEALTH 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
THESIS, 2014 
 
SUCIPNO AMIGORO 
"ELECKTROMYOSTIMUATION EFFECT FREQUENCY AND AMOUNT 
OF EXERCISE OF PAIN LOW BACK PAIN (LBP) IN OMAH BATIK 
LAWEYAN SURAKARTA".  
 
Background: Low back pain associated with myogenic stress / strain back 
muscles, tendons, ligaments that normally exist when excessive daily activities. In the 
batik worker sitting posture with the old intensity will lead to the emergence of low 
back pain myogenic, giving William Flexion and TENS God Alon C + A with 
William Flexion and TENS God Alon C + B is expected to help reduce pain in 
workers in Omah Batik batik Laweyan .  
Objective: This study aimed to determine the effect of the magnitude and 
frequency of exercise Electromyostimulation to pain low back pain (LBP) in the batik 
craftsmen in Surakarta.  
Research methods: The study was conducted with a quantitative approach to 
the type of quasi experiment, with the approach of the pre and post test design group 
to determine the effect of Pilates exercise. Samples of 10 people were taken by 
purposive sampling method, measurement in the study using the Visual Analogue 
Scale (VAS) to measure pain.  
Results: From the results of the comparative test Paired sample t-test to get 
the p <0.05, indicating a Electromyostimulation determine the effect of exercise on 
pain and low back pain (LBP). On the results of the comparative test Mann-Whitney 
test was also getting the p <0.05, indicating a difference in the magnitude of the effect 
of frequency and exercise Electromyostimulation to pain low back pain (LBP).  
Conclusion: There Electromyostimulation and exercise influence on pain low 
back pain (LBP), and there are differences in the magnitude of the effect of frequency 
Electromyostimulation and exercise on pain low back pain (LBP).   
 
Keywords: Low Back Pain, , Electromyostimulation, William Flexi. 
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